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Editorial
Nesse ano de 2016, o Programa de Pós-Graduação em História 
da UFRGS completa trinta anos. Tendo conceito 6 na avaliação da 
CAPES, é um dos principais programas do país, tendo formado 
muitos mestres e doutores atuantes no Brasil e no exterior, o qual 
vem influenciado algumas das principais discussões travadas na 
área da História.
Entre os diversos eventos realizados no decorrer desse ano 
para comemorar essas três décadas, como aulas-magnas, mesas-re-
dondas e lançamentos de livros, o número 44 da Revista Anos 90 
constituiu um dossiê comemorativo focado na reflexão acerca da 
pós-graduação nesse campo do conhecimento. Assim, as professo-
ras doutoras Regina Weber e Mara Cristina de Matos Rodrigues 
organizaram um dossiê chamado Dilemas e possibilidades da Pós-
Graduação em História no Brasil. A chamada para publicação de 
artigos no dossiê lançada em fevereiro de 2016 e prolongou-se até 
agosto do mesmo ano. 
Neste mesmo ano, a Revista Anos 90 completou 23 anos, 
tendo seu primeiro número lançado em maio de 1993, com dossiê 
abarcando as tendências recentes da historiografia. A revista fun-
cionou ininterruptamente desde então, publicando inicialmente 
uma edição anual e passando posteriormente para as duas edições 
anuais que mantêm até a atualidade. Esta edição é a quadragésima 
quarta publicada.
Esta edição da Anos 90 é composta pelo dossiê mencionado, 
que tem quatro artigos e duas entrevistas, e por mais seis artigos 
avulsos e três resenhas. Os quatro artigos do dossiê são de autoria 
dos seguintes pesquisadores: doutora Marieta Ferreira, professora da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro; doutores Ricardo Pacheco e 
Helenice Rocha, respectivamente professores da Universidade Federal 
Rural de Pernambuco e da Universidade Federal Fluminense; doutor 
Valdei Lopes de Araujo, professor da Universidade Federal de Ouro 
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Preto; e pelos doutores José Antônio dos Santos e Luciana Garcia 
de Mello, ambos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Os seis artigos avulsos que compõem esta edição da Anos 90 
são escritos pelos seguintes pesquisadores: doutor Daniel Afonso da 
Silva, professor da Universidade Estadual da Paraíba; doutor Luiz 
Adriano Borges, professor da Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná; doutor Carlos Alberto Medeiros Lima, professor da Univer-
sidade Federal do Paraná; doutor Washington Santos Nascimento, 
professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro; doutor 
Michel Pigenet, professor da Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne; 
e doutor Douglas Attila Marcelino, professor da Universidade 
Federal de Minas Gerais.
Por fim, as três resenhas desta edição são escritas por: doutora 
Ermelinda Liberato, professora da Univeresidade Agostinho Neto/
Angola; doutor Eduardo Roberto Jordão Knack, pós-doutorando na 
Universidade Federal de Pelotas; e pelo doutorando em História pela 
Universidade do Estado de Santa Catarina Diego Finder Machado.
Com exceção do artigo do doutor Michel Pigenet, todos os 
artigos e resenhas foram submetidos à avaliação cega por dois dou-
tores especialistas no tema e, em caso de divergência entre ambos, 
submetidos à avaliação de um terceiro, conforme as normas da 
Revista. Michel Pigenet foi convidado pela comissão editorial da 
Anos 90 para submeter um artigo que abarcasse o conteúdo de sua 
conferência elaborada para ser ministrada no PPG em História 
da UFRGS no ano de 2016. Gostaria de agradecer aos professores 
doutores avaliadores que, com a presteza e qualidade nos pareceres 
emitidos de forma anônima na avaliação dos artigos, permitiram 
que o nível de excelência da Anos 90 fosse mantido, assim como 
a sua periodicidade.
Gostaria de agradecer, também, ao coordenador e ao coor-
denador substituto do PPG em História da UFRGS, professores 
doutores Benito Bisso Schmidt e Igor Salomão Teixeira, e à Equipe 
Editorial da Anos 90 – composta pelas professoras doutoras Carla 
Brandalise e Mara Cristina de Matos Rodrigues, além do professor 
doutor Igor Salomão Teixeira e por mim –, cuja ação executiva 
permitiu o andamento das diversas atividades da Revista. Agradeço 
aos membros do Conselho Consultivo da Revista, que realizaram 
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alguns dos pareceres e deram sugestões importantes para as decisões 
tomadas pela Equipe Editorial. Gostaria, ainda, de agradecer ao 
Núcleo de Criação, Editoração e Revisão da UFRGS, que cuida da 
revisão e editoração da revista, em especial a Felipe Raskin Cardon 
e a Ana Porazzi.
Os recursos para a manutenção da Anos 90 são todos públicos 
e garantidos a partir da aprovação no edital lançado anualmente pela 
Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, através do Programa de Apoio à Editoração de Periódicos (PAEP-
2016). Gostaria de agradecer, enfim, à Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, que disponibiliza esses recursos necessários para o 
funcionamento da Anos 90, bem como para a sua disponibilização 
eletrônica gratuita, através do site da Revista e de diversos indexa-
dores e portais de periódicos. Desejo a todas e a todos boas leituras.
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